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10:30 h. Inauguración del Curso
 
Dª Maite Martínez Martínez. Vicedecana de Estudios 
de Grado de la Facultad de Derecho (UCM).
D. Jaime Ponce. Presidente del FROB.
Dª Juana Pulgar Ezquerra. Directora del 
Departamento de Derecho Mercantil (UCM).
 
11:15 h.  Mesa redonda: 
  Gobierno corporativo de   
  entidades de crédito.
 
Moderador: D. José Carlos González Vázquez. 
Profesor Titular de Derecho Mercantil (UCM).
 
El gobierno corporativo de las entidades de crédito en 
la nueva normativa bancaria.
D. Javier Rodríguez Pellitero. Secretario General de 
la Asociación Española de Banca.
 
Requisitos, incompatibilidades y limitaciones de los 
altos cargos de las entidades de crédito.
Dª Isabel Fernández Torres. Profesora contratada 
doctora de Derecho Mercantil (UCM) y Vicerrectora 
de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector 
(UCM).
La retribución de consejeros y directivos de entidades 
de crédito.
D. José Carlos González Vázquez. Profesor Titular 
de Derecho Mercantil (UCM).
 
La incidencia del tratamiento paraconcursal de la 
crisis de los bancos en sus órganos societarios.
D. José Luis Colino Mediavilla. Profesor Titular de 
Derecho Mercantil (UCM).
14:00 h. Comida.
16:00 h. Mesa redonda: Crisis de   
  entidades de crédito
Moderador: D. José Luis Colino Mediavilla. Profesor 
Titular de Derecho Mercantil (UCM).
Planificación de la resolución.
D. Alberto Casillas. Director del Departamento 
de Resolución. Dirección General de Estabilidad 
Financiera y Resolución (Banco de España).
La disciplina europea: Il Meccanismo Unico di 
Risoluzione e il Fondo Unico di Risoluzione.
Dª Marilena Rispoli Farina. Professore Ordinario di 
Diritto Commerciale. Università di Napoli Federico II 
(Dipartimento di Giurisprudenza).
El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria): funciones y competencias.
Dª Lucía Calvo Vergez. Directora Jurídica del FROB.
Relaciones entre el sistema paraconcursal de 
tratamiento de la crisis de entidades de crédito y el 
Derecho concursal.
Dª Juana Pulgar Ezquerra. Catedrático de Derecho 
Mercantil (UCM) y Directora del Departamento de 
Derecho Mercantil (UCM).
18:45 h. Clausura
D. Fernando Restoy. Subgobernador del Banco de 
España.
Dª Juana Pulgar Ezquerra. Directora del 
Departamento de Derecho Mercantil (UCM).
